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ЭБС Удаленные БД ЭБС и БД вместе
Рисунок 1 Динамика роста обращений к электронным ресурсам НБ ПГНИУ
В указатели включены книги, статьи из журналов и газет, продолжающихся изданий и 
сборников, тезисы докладов и сообщений на конференциях, депонированные рукописи, газет­
ные статьи, имеющие научное значение, написанные в период работы авторов в университете. 
В течение 3-х месяцев зафиксировано более 500 обращений к библиографическим указателям.
Сотрудники библиотеки прошли обучение по программе «Визуальные коммуникации. 
Создание мультимедийного контента». В результате виртуальное пространство библиотеки 
имеет тайм-линии, интерактивную графику, инфографику, карты. Например, инфографика 
«Соотношение выдач печатных и электронных документов», тайм-линия «Инновации в чи­
тальном зале». Часть материалов представлена на странице «Как нас найти» http://li- 
brary.psu.ru/node/1393, ссылки на другие материалы в ежегодных публичных отчетах 
http://www.library.psu.ru/node/996. Созданы и вызывают большой интерес реально-виртуаль­
ные экспозиции: «Книжные сокровища Первого на Урале», «Книги суть реки, наполняющие 
вселенную мудростью».
Виртуальное пространство библиотеки позволяет удовлетворять потребности в приоб­
ретении знаний, занятии наукой, самосовершенствовании...
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Аннотация. В программу обучения студентов по направлениям, связанным с 
информатикой, входят лабораторные занятия, использующие сервер под управлением Unix- 
подобных операционных систем. Однако методы и инструменты для лабораторных занятий 
по курсам «Операционные системы» и WEB-технологииразличны.
Abstract. The student training program in courses related to the computer sciences, includes 
laboratory classes, using a server running Unix-like operating systems. However, methods and tools 
for the labs for the "Operating Systems" courses and WEB-technologies courses, are different.
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В программу обучения студентов по направлениям, связанным с информатикой, входят 
курсы WEB-технологий (или WEB-дизайна) и «Операционные системы». Эти курсы предпо­
лагают лабораторные занятия, использующие сервер под управлением Unix-подобных опера­
ционных систем (например, Linux, FreeBSD). На лабораторных занятиях по операционным си­
стемам при изучении команд Linux, FreeBSD удобно использовать PuTTY. PuTTY — сво­
бодно распространяемая программа для различных протоколов удалённого доступа, вклю­
чая SSH, Telnet, rlogin. PuTTY позволяет подключиться и управлять удаленным узлом (напри­
мер, сервером). В PuTTY реализована только клиентская сторона соединения — сторона отоб­
ражения, в то время как сама работа выполняется на другой стороне. Существуют переноси­
мые варианты программы PuTTY, что позволяет устанавливать эту программу на карты па­
мяти вместе с любой другой информацией. Запуск программы PuTTYPortable.exe у клиента 
под операционной системой Windows отражен на рисунке 1.
Г ^ Жj PuTTY Configuration
В Session
Logging 
В--Terminal
Keyboard 
Bell
С Basic options for your PuTTY session
Specify the destination you want to connect to 
Host Name {or IP address) Port
|sippo math.csu.n_i| | \22
Features 
0 -  Window
Appearance 
Behaviour 
Translation 
Selection 
Colours 
В- Connection 
Data 
Proxy 
Telnet 
Rlogin 
B- SSH 
Serial
Connection type:
О  Raw О  Telnet О  Rlogin '® SSH О  Serial
Load, save or delete a stored session 
Saved Sessions
Default Settings | Load |
| Save |
| Delete
Close window on exit:
О  Always О  Never ®  Only on clean exit
Рисунок 1
После правильно введенного логина открывается новое окно и появляется предложение 
ввода пароля. Чтобы враги не догадались о количестве символов в пароле, вводимый пароль 
на черном экране не отображается (рисунок 2)!
^  :ippo.m ath.csu.ru - PuTTY
login, ss: rudafcav
Using keyboard-Intersct-lve authentication. 
Password for rudakov@sippo: |
Рисунок 2
При правильном вводе пароля далее на этом же черном фоне окна предоставляется 
возможность ввода команд операционной системы.
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sippo,math,csu.ru - PuTTY
l o g i n  a s :  ru d a fc o v
U s i n g  k e y b o a r d - i n t e r a c t i v e  a u t h e n t i c a t i o n .
P a s s w o r d  f o r  r jd a lc o v @  s i p p o  :
L a s t  l o g i n :  T h u  F e b  Э 1 5 : 1 4 : 1 0  2 0 1 7  f r o m  7 2 - 1 0 3 . n a t . n L f c a - c h e l . r u  
To e r a s e  a  l i n e  y o u ' v e  w r i t t e n  a t  t h e  command p r o m p t ,  u s e  prC t r l - U " . 
—  D r u  < g e n e s i s @ i s t a r . c a >
Рисунок 3
Работа в командной строке непривычна для пользователей ОС Windows, но необходима 
для освоения Unix-подобной операционной системы. Из командной строки можно запустить 
файловый менеджер Midnight Commander (команда mc), по внешнему виду напоминающий 
старый, добрый Norton Commander или более современный Far-менеджер (рисунок 4).
mc [rudakov@sippo]:/usr/hom&'rudakov/html - □ X
| Left File Command Options Ricr.t 1 A
-<q^^^^^^^^^^^^^^^^^^^4qqqqqqqqq. ["]»rl<q /usr/hcme/rudalccv qqqqqqqqqqqqqq.[']>k
x. n Name X Size xModify time xx. n Name X Size xModify time x
B/.. xUF— D_RxFeb 9 17 : 0 ( Щ xUF— DIRKk,an 19 18:0 9x
к/photo X 1024к5ер 21 10:5 бхх/ . cache X 512 KFeb 9 17:00x
x .htaccesa X 7 9xApr 27 201бхх/ . config X 512 xFet 9 17:00x
x 1.php X 3500xDec 7 10:37хх/ . local X 512 xFet 9 17:00x
x 1 XML.xml X 225x5ep 21 16: 5 6xx/html X 512x5ep 21 17:21*
x 2_XML.html X 593x5ep 21 IE:57xx . cshrc X 1066x5ep 21 09:2Ox
x Ba3ics.pdf X 248521xApr 27 201бхх . login X 252x5ep 21 09:20x —
x DB MySQL.php X 5405xApr 26 2016xx .login canf X 163x5ep 21 09:20x
x Objects.html X 38526xDec 7 09:22xx .mall aliases X 379x5ep 21 09:20x
x Propeties.does X 18232xApr 27 201бхх . mailrc X 336x5ep 21 09:20x
x Propeties.pdf X 302 635xApr 27 201бхх . profile X 817x5ep 21 09:20x
tqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqutqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqu “
xUP— DIR xxUP— DIR X
mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 124G/140G (87%) qjmqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 124G/14QG (87%) qj
Hint: To mark directories on the 
* ■
select dialog box, append a slash.
i В Ш  2 Я И з Д Я Д  4 в ЗВЯ8В 7 - Ш 8 1 И И Я  Э 1 Л И Д 1 10[ V
Рисунок 4
Midnight Commander позволяет редактирование файлов. После нажатия клавиши F4 или 
щелчка мыши на Edit на нижней панели консоли открывется выбранный файл, доступный для 
редактирования (рисунок 5). Файл был создан в текстовом блокноте в ОС Windows и серые 
прямоугольники на рисунке представляют комментарии в кодировке windows-1251. 
Перечисленные выше этапы работ переносят нас лет на 30 назад к операционной системе MS 
DOS с файловым менеджером Norton Commander (замечательный навигатор по файловой 
системе в то время).
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mc [rudakov@sippo]:/usr/home/rudakov/html
/ u s r / h o m ~ S Q L . p h p  [ -------------] 0 L : [ 1 + 0  1 / 1 9 5 ]  *( 0  / 5 4 0 3 b )  60 0xQ [*J[X ]
< h e a d >
< r a e ta  h t t p - e q u i v ^ ^ C o n t e n t - T y p e "  c o n t e n t * " t e x t /  h t m l ;  c h a r s e t =  w in d o w s - 1 2 5 1 " >  
< / h e a d >
< b o d y >
< ? p h p
$ a r r a y  = a r r a y (1 ,  2 ,  3 ,  4, 5) ; 
p r i n t  r ( $ a r r a y ) ;
f o r e a c h  ( $ a r r a y  a s  $ i  => $ v a l u e )  { 
u n s e t ( $ a r r a y [ $ i ] ) ;
>
p r i n t  r ( $ a r r a y ) ;
S a r r a y f ]  — 6 ;  
p r i n t  r ( $ a r r a y ) ;
Рисунок 5
Пользователи, привыкшие к работе на сервере с использованием PuTTY, пытаются ис­
пользовать эту программу также при разработке и сопровождении сайта. Далее предлагаются 
другой метод и другие инструменты.
Администратор сервера создает разделы на сервере и пароли, предоставляя 
пользователю возможность размещения файлов сайта. Возможен другой метод работы с 
файловой системой на удаленном компьютере под управлением Unix-подобной операционной 
системы. Создание и редактирование необходимых файлов проще проводить в каком-либо 
текстовом редакторе, позволяющем редактировать файлы типа html или php. К таким 
редакторам относятся Geany, Notepad++, KeyPad+, Notepad2, EditPlus, EmEditor, UltraEdit, 
Poet, TextPad([1], стр. 337, 342). Рассмотрим для примера Notepad++Portable.exe. Тот же файл, 
что в редакторе Midnight Commander в окне Notepad++ на компьютере клиента выглядит так 
(рисунок 6).
Ц /  *F:\Web Serve rs\h ome\localhost\www\rudakov\DB_MySQL.php - Notepad^
File Edit Search View Encoding Language Settings Macro Run Plugins W indow ?
o d l l  e  -o i§ > | 4 1  № i | Э  С  | И  ^  a  *  | ПЗ E 3 | = ?  и  [ Щ и  ■  Й  | ®  0  И  H  В
H in riex  nhn Ы  РБ MySQLpho o |  j b php - i ]  0 exp php 1":Ял php p  Objects.html 11 php j |
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
■L
<html>
S<head>
Cmeta http-equiv="C o n t e n t - T y p e "  content="t e x t / h t m l ; 
</head>
^<body>
<hl> Вывод с использованием формы в MySQL</hl>
ф<?рЬр //SET NAMES utf8;
$ba s e_name="ruda kov";
$passw="olElP";
p r i n t  "Соединяемся, выбираем базу данных $base_ 
// $link = @mysql_connect("localhost", $base_nam 
$link = @ m y s q l _ c o n n e c t ( " 127.0.0.1", $base_name, $pa 
i f  ($link) p r i n t  "Соединение успешно!<br>";
I
PHP length : 5147 lines: 126 Ln:5 Col: 7 Sel: 0 10 DosVWindows W indows-1251 INS
Рисунок 6 
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Подсветка ключевых слов, светлый тон, меню, привычные для пользователей ОС 
Windows. Предполагается, что клиент создает на своем компьютере иерархию папок и файлов, 
идентичную набору папок и файлов на web-сервере. После редактирования файла, его 
необходимо скопировать на сервер. Для этой цели рекомендуется использовать программу 
WinSCP.exe, которая является также свободно распространяемой и существует в переносимом 
варианте (рисунок 7).
Рисунок 7
Программа позволяет сохранять список удаленных узлов, с которыми требуется соеди­
нение. После ввода пароля открывается привычное для пользователей ОС Windows окно, 
напоминающее окно Total Commander (рисунок 8). На правой панели этого окна можно отоб­
разить папки и файлы сайта, а на левой панели копии файловой системы сайта на компьютере 
клиента. Эта конфигурация сохраняется в памяти программы и при повторном запуске Win­
SCP.exe не требуется поиск на панелях в окне необходимых каталогов.
Рисунок 8
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Для проверки работоспособности сайта до копирования файлов и папок на сервер можно 
использовать свободно распространяемую программу Денвер.
Джентльменский набор Web-разработчика («Д.н^.р», читается «Денвер») — про­
ект Дмитрия Котерова, локальный сервер (Apache, PHP, MySQL, Perl и т.д.) и программная 
оболочка, используемые Web-разработчиками для разработки сайтов на «домашней» (локаль­
ной) Windows-машине без необходимости выхода в Интернет. Г лавная особенность Денвера
— удобство при удаленной работе сразу над несколькими независимыми проектами и возмож­
ность размещения на Flash-накопителе. Свежие дистрибутивы этой программы можно скачать 
по адресу http://www.denwer.ru/. Папки и файлы разрабатываемого сайта можно разместить в 
папке, созданной на Flash-накопителе после установки денвера, и называемой, по умолчанию, 
WebServers.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания и применения фонограммы- 
аккомпанемента в процессе обучения начинающих скрипачей.
Abstract. This article discusses the creation and use o f a soundtrack accompaniment in 
teaching beginners violin
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